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the Donghuamen road below the Jinglongmen, and an all-night market was given 
special pennission to operate. The joint participation of the ruling class, including 
Huizong, and the common people in this ceremony was devised to heighten 
consciousness of prosperity of the realm and the authority of Huizong and the 
Northern Song regime. 
ON THE PROMULGATION OF WRITTEN EDICTS 
IN THE YUAN PERIOD 
FUNADA Yoshiyuki 
The age of Qubilai was a turning point in the bureaucratic administration of 
Mongol rule that controlled the better part of Eurasia in the 13th and 14th century. 
While carrying on the system that he had inherited, Qubilai advanced the 
establishment of system of bureaucratic administration in one stroke by fonnalizing 
written edicts in the Mongol language, and a style of Chinese meta-phrased from 
Mongolian ~Jtrn:~nl, systemizing the 'Phags pa script, and establishing a 
system of instruction for language and writing. In other words, he constructed the 
unique bureaucratic administrative system of the Mongols in which the edicts of 
the qayan, called shengzhi ~ §' in Chinese and jarliy in Mongolian, which were 
uttered in Mongolian, crowned the hierarchy that encompassed the complex 
Chinese system of official documents. This study focuses on the act of 
promulgation, unsealing and reading out the edict, kaidu Im~i, an important step 
in carrying out bureaucratic administration. The act of kaidu dealt with in this 
study refers to the unsealing and proclamation of written words such as the 
qayan's edicts at their place of proclamation. 
In this study the fonn and procedures of the act of kaidu as well as its 
historical context have been considered, and the following matters have been 
clarified. The regulations of the ceremony and procedures of the promulgation of 
zhaoshe llBifft as the qayan's edict of arrmesty was called in Chinese, have been 
verified, demonstrating that personnel well versed with the Jin system were 
involved at the stage of creation, and the contents generally mimicked those of the 
Jin of system. This type of system consolidation was a part of the nation building 
developed on a wide scale following the enthronement of Qubilai. I have made 
clear the specific aspects of the procedures of the ceremonial program of which 
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office ~*~.1'f J7t would exit the city one day prior to the arrival of the emissary 
dispatched with the edict of amnesty or other sacred edict, escort him into the 
government office within the city to conduct the ceremony. At the same time, 
through the documents excavated at Qaraqota (Heicheng) I have been able to 
reconstruct the procedures of those who received the emissary. I have made clear 
as regards the procedures for disposition of the document that following the kaidu 
ceremony, that it had been proclaimed was recorded on the document, and that it 
was place in the jiageku ~M~, the official depository for official documents. 
Furthermore, I have indicated the issues and outlook for the future study as 
regards the place of the kaidu in a multi-lingual society and the bureaucratic 
administrative system. 
A CONSIDERATION OF THE PHRASE YIXIN YIDE: THE LOGIC OF 
POLITICAL LEGITIMIZATION IN THE QING DYNASTY 
TANH Toshihito 
Yongzheng-di, the fifth emperor of the Qing dynasty, frequently employed the 
compound yide yixin -{-\!!;-{" The phrase originates in the Classic of History 
where it was used to signify the unity of the mind and virtue of the sovereign and 
subjects. However his fondness for this term was not simply due to the fact it 
came from one of the classics, but that it corresponded with the traditional 
Manchu view of the sovereign. In Manchu there are expressions emu mujilen (one 
mind) and mujilen emu ombi (unity of minds) that signify the unity of people. 
When Yongzheng-di used the concept emu mujilen, he employed the expression 
from the Classic of History. That at the same time he also used the expression 
yixin yide -JL'-l~, which is not found in the classics, is proof of this. Based on 
the above, the author has confirmed the fact that Manchu word mujilen {, is a 
key to understanding the logic of the Qing despotism. 
The general ethics was expressed by Manchu people with the phrase tondo 
mujilen i niyalma (correct minded people). It was Nurhaci who first consciously 
used the term for political legitimization. Thereafter, various Manchu rulers 
advocated their own logic of legitimization, but the concept of tondo mujilen i 
niyalma remained fundamental. Han ethical principles were also revised on the 
basis of Manchu thought, emphasizing mujilen and understanding. This study 
examines how the word mujilen was used from the time of Nurhaci to Yongzheng-
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